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Kampung Pekojan adalah salah satu kampung kota yang memiliki peranan sejarah di kota 
Semarang. Adanya Masjid Jami Pekojan sebagai masjid tertua di Kota Semarang menunjukkan 
Kampung Pekojan telah ada sejak lama. Sebagaimana Kampung Pekojan yang berdekatan dengan 
Kampung Pecinan telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama pada aktivitas perdagangan 
dan jasa. Perkembangan aktivitas tersebut tentu berdampak pada perubahan bentuk bangunan visual. 
Untuk kondisi saat ini sudah mulai jarang ditemukan bangunan asli dan lebih banyak terlihat bangunan 
baru dari penduduk pendatang. Perkembangan aktivitas yang cepat dan pesat dikhawatirkan 
mengabaikan nilai historis sebagai bentuk warisan budaya dalam kampung kota. Dalam mengantisipasi 
sedini mungkin berkembangnya kegiatan dalam perubahan dan pemanfaatan fungsi kawasan dan 
bangunan maka diperlukan upaya pelestarian bengunan bersejarah di kawasan Kampung Pekojan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada serta mengkaji 
permasalahan tersebut untuk memperoleh solusi yang berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian 
warisan bersejarah sebagai bentuk pelestarian kota. Analisis yang akan digunakan pada penelitian ini 
yaitu analisis deskriptif. Sedangkan  metode yang akan digunakan adalah mix method, dengan teknik 
pengumpulan data secara primer yaitu kuisioner, wawancara, dan observasi lapangan, serta 
pengumpulan data secara sekunder yaitu telaah dokumen. Untuk menjawab penelitian ini maka sasaran 
yang dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik kawasan dan bangunan, mengidentifikasi 
karakteristik non fisik, menganalisis kriteria penilaian kawasan dan bangunan, serta menentukan 
arahan pelestarian kawasan, bangunan, dan non fisik.  
Dari analisis-analisis yang dilakukan maka dihasilkan upaya pelestarian Kampung Pekojan 
sebagai kawasan bersejarah di Kota Semarang. Upaya pelestarian Kampung Pekojan dapat 
diklasifikasi kedalam potensial tinggi, sedang, dan rendah. Bangunan dengan potensial tinggi yaitu 
Masjid Jami yang merupakan landmark Kampung Pekojann dilakukan arahan pelestarian dalam bentuk 
preservasi. Sedangkan keterkaitan antar masyarakat di Kampung Pekojan berdasarkan hasil analisis 
yaitu sangat erat, sehingga upaya pelestarian non fisik yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun 
hubungan yang baik antar tetangga serta menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai kebudayaan agar 
dapat mempelajari dan mengajarkannya pada generasi penerus. 
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